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PRESENTACIÓ 
La MISCELLANEA AQUALATENSIA/9, que avui presentem i que teniu a 
les mans palesa una llarga trajectòria en el camp de la recerca i de la investigació. 
Efectivament, la primera Miscellanea Aqualatensia es va publicar l'any 1949, 
fruit d'una feliç iniciativa del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, sota la 
batuta del Dr. Joan Mercader, i en un context de postguerra, de desolació i de 
sequera cultural. 
Les dificultats de l'època queden de manifest en el fet que la següent 
MISCELLANEA no apareix fins a l'any 1974, malgrat la voluntat de les perso-
nes que en aquells moments van encapçalar el Centre d'Estudis Comarcals 
d'Igualada. 
No és fins a partir de l'any 1983 que s'estableix una periodicitat en la publicació 
de la MISCELLANEA AQUALATENSIA, gràcies a l'estreta col.laboració 
aconseguida a partir d'aquell moment entre el CECI i l'Ajuntament d'Igualada, 
i gràcies a la convocatòria conjunta per ambdues entitats del Premi d'Investigació 
Jaume Caresmar. 
Així, aquesta MISCELLANEA AQUALATENSIA/9 completa una llarga 
col·lecció de treballs editats gràcies a l'esforç conjunt de l'Ajuntament d'Igualada 
i del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, i que avui constitueix un valuós 
compendi de treballs d'investigació, de monografies locals i comarcals, que 
estan contribuint a omplir l'àmbit de la recerca a nivell comarcal. Efectivament, 
sí avui la ciutat d'Igualada i la comarca de l'Anoia compten amb una àmplia 
bibliografia d'estudis de recerca en els diferents camps científics, és gran part 
gràcies a les MISCELLANEES i al Premi d'Investigació Jaume Caresmar. 
Aquestes s'han convertit en uns instruments realment eficaços i fecunds en la 
tasca de fornir la nostra comarca d'aquests treballs de recerca i constitueixen 
sense cap mena de dubte una part molt important del nostre patrimoni cultural 
estable, en forma de publicació. A més, la MISCELLANEA, tal com va ser 
concebuda des del seu inici, permet recollir una sèrie de treballs de temàtica 
variada, per tant que cobreixen un ampli ventall del món de la recerca, i permet 
incloure treballs que per la seva llargada, dificilment podrien convertir-se cada 
un d'ells en un llibre o una publicació independent. 
Per totes aquestes raons m'omple de satisfacció presentar aquest llibre, ja 
que el considero un projecte útil, plenament consolidat i fruit d'una col.laboració 
entre l'Ajuntament d'Igualada i el Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada que 
no solament ha de continuar sinó que en el futur caldrà ampliar en benefici de la 
cultura de la nostra ciutat i de la comarca. 
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